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Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk menyediakan tenaga kerja 
tingkat menengah. Peningkatan kemandirian, pengetahuan, dan pengalaman siswa dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan praktek kerja industri (Prakerin) yang 
merupakan bagian kurikulum SMK. Praktek Kerja Industri merupakan salah satu bentuk 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para siswa, yang memadukan antara 
pendidikan di sekolah dengan pendidikan di dunia 9ndustry. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik pemilihan tempat 
praktek kerja industri program keahlian multimedia di SMK Negeri Jumo Temanggung, (2) 
karakteristik pelaksanaan praktek kerja industri program keahlian multimedia di SMK Negeri 
Jumo Temanggung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMK Negeri Jumo Temanggung. Nara sumber dalam penelitian adalah 
kepala sekolah, waka hubungan industri, dan siswa. Metode pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 
interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemilihan tempat prakerin dilakukan 
dengan dua cara yaitu siswa diberikan kebebasan untuk mencari tempat prakerin sendiri dan 
dipilih oleh sekolah. Tempat Prakerin sesuai dengan standar kompetensi keahlian, memiliki 
sarana dan parasarana yang memadai, serta mampu mengkomunikasikan hak dan kewajiban 
siswa. Jumlah tempat Parekerin ada 40-50 perusahaan DU/DI di daerah Jawa Tengah yang 
meliputi Jogjakarta, Surakarta, Semarang, Magelang, Temanggung yang usahanya dibidang 
percetakan, advertising, video shoting, broadcasting. Pemilihan tempat prakerin disertai 
dengan adanya MOU antara sekolah dengan perusahaan DU/DI terkait. ; (2) Pelaksanaan 
prakerin terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan pra praktek industri, kegiatan selama praktek 
industri, dan kegiatan pasca praktek industri. Prakerin dilaksanakan selama 3 bulan di bawah 
pengawasan guru pembimbing. Dalam pelaksanaan Prakerin, ploting siswa dilakukan dengan 
mempehatikan keadaan ekonomi siswa. Sekolah melaksanakan monitoring terhadap 
pelaksanaan Prakerin dalam bentuk pemberian bimbingan dan pengawasan secara 
terprogram. Evaluasi pelaksanaan Prakerin dilakukan dengan melakukan uji kompetensi 
berupa tuga sakhir di sekolah dan pada saat di 9ndustry. 
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Vocational education is a strategic program to provide middle level employee. 
Increased independence, knowledge, and students’ experience can be done in various ways; 
one of it is industry work practice (Prakerin) which is part vocational school curriculum. 
Industry work practice is one form of education and training for students, who combine 
schooling with education in the industrialized world. 
The objectives of this research are to describe (1) choosing place characteristic of 
industry work practical of multimedia skill program at SMK N Jumo Temanggung, (2) 
implementation characteristic of industry work practical of multimedia skill program at SMK 
N Jumo Temanggung. 
The research’s type is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted in SMK N Jumo Temanggung. Human resources in this research are principal, 
vice principal of industrial relationship, and students. Data collection method is observation, 
depth interview, and documentation. Data analysis used interactive model. 
The result of research shows that (1) there are two ways in choosing place of industry 
work practical that is student is given freedom to find their own place and chosen by school. 
Place of industry work practical is accordance with skill competence standard, have adequate 
facilities, and also can communicated right and obligation of students. There are almost 40-50 
DU/DI industries in Central Java such as Jogjakarta, Surakarta, Semarang, Magelang, 
Temanggung, whose efforts in the field of printing, advertising, video shooting, and 
broadcasting.. The choosing of industry work practical place is accompanied with MOU 
between school and related DU/DI industries. (2) the implementation of industry work 
practical consist of three activities that is before industry work practical, during industry work 
practical, and after industry work practical. Industry work practical in multimedia program is 
conducted for 3 month under instructor guidance. In implementation of industry work 
practical, student plotting is considering the Students’ economic. School carry out monitoring 
of the implementation industry work practical (Prakerin) in the form of guidance and 
supervision in a programmed manner. Implementation evaluation of industry work practical 
(Prakerin) was done by a competency test of performing a final project at school and at the 
time in the industry.  
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